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ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ КАК ПРИНЦИП ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 
ГОСУДАРСТВА 
Законность можно определить как один из основополагающих прин-
ципов существования демократического правового государства. Законность 
выступает как метод осуществления власти, режим государственного управ-
ления обществом, правовой принцип. 
Статья 15 Конституции РФ говорит о законности: «Органы государст-
венной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граж-
дане и их объединения должны соблюдать Конституцию Российской Феде-
рации и законы». Следовательно, законность определяется как строгое ис-
полнение (соблюдение) законов всеми государственными органами, общест-
венными организациями, должностными лицами и гражданами. 
Принцип законности имеет несколько аспектов. Прежде всего, это 
обеспечение и защита прав и свобод граждан со стороны государственных 
органов и должностных лиц. Другой аспект – соблюдение законов и подза-
конных актов самими гражданами. Только при взаимном обязывании и кон-
троле за соблюдением указанного принципа можно говорить о торжестве 
законности в обществе и государстве. 
В юридической литературе для понимания законности выделяют два 
основных подхода: 
− законность – это принцип государственной и общественной жиз-
ни, требование неуклонного соблюдения и исполнения законов всеми граж-
данами и должностными лицами; 
− законность – это неуклонное соблюдение, исполнение не только за-
конов, но и всех правовых предписаний, то есть как правомерное поведение1.  
Для правосудия принцип законности имеет особое значение в силу того, 
что этот вид государственной деятельности при определении его понятия, тес-
но связан с неуклонным соблюдением требований закона и установленного им 
порядка разбирательства гражданских и уголовных дел. Там, где нет соблюде-
ния закона, нельзя говорить о правосудии. Это, скорее, будет произвол2. Такое 
«правосудие» не в состоянии выполнять свою социальную функцию. 
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Моральная сторона принципа законности состоит в соблюдении нрав-
ственных требований, воплощенных в законе, запрете правоприменителя по-
ступать по произволу. Несменяемость и неприкосновенность судей, преду-
смотренных ст. 121 и 122 Конституции РФ обязывают судью честно испол-
нять свой долг, руководствуясь только законом и собственной совестью, 
быть объективным и беспристрастным. 
Принцип законности в гражданском судопроизводстве непосредственно 
связан с реализацией в деятельности его участников законодательства о граж-
данском судопроизводстве. При рассмотрении и разрешении гражданских дел 
участники гражданских процессуальных правоотношений обязаны руково-
дствоваться правилами гражданской процессуальной формы, установленными 
законодательством о гражданском судопроизводстве, а суд к тому же – и пра-
вильно применять нормы регулятивного права. 
Реализация принципа законности в гражданском судопроизводстве во-
площает положение ст.2 Конституции РФ о том, что «Человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина – обязанность государства». Любое лицо, чьи 
права нарушены, может обратиться в судебные органы по вопросу нарушен-
ных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов. Такая защита прав 
возможна на каждом уровне судебной системы в соответствии с установленной 
подведомственностью и подсудностью. То есть спор о нарушенном праве мо-
жет быть рассмотрен либо судом общей юрисдикции, либо арбитражным су-
дом. Принцип законности реализуется на каждой стадии рассмотрения дела в 
строгом соответствии с процессуальным законодательством. 
Нередко нарушение установленного процессуального порядка приво-
дит к неправильным оценкам и выводам, поэтому гражданское процессуаль-
ное законодательство в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов предоставляет возможность неоднократной 
перепроверки принимаемых судебных постановлений в апелляционной, кас-
сационной, надзорной инстанциях, что в большой степени гарантирует со-
блюдение законности. 
Так, ВС РФ разъясняет, что апелляционной инстанции необходимо ис-
ходить из того, что под интересами законности с учетом положений ст. 2 
ГПК РФ следует понимать необходимость проверки правильности примене-
ния судом первой инстанции  норм материального и процессуального права в 
целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных инте-
ресов участников гражданских, трудовых (служебных) и иных правоотноше-
ний, а также в целях защиты семьи, материнства, отцовства, детства; соци-
альной защиты; обеспечения права на жилище; охраны здоровья; обеспече-
ния права на благоприятную окружающую среду; защиты права на образова-
ние и других прав и свобод человека и гражданина; в целях защиты прав и 
законных интересов неопределенного круга лиц  и публичных интересов и в 
иных случаях необходимости охранения правопорядка3. Излишне широкое 
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истолкование интересов законности может привести к нарушению самим 
судом апелляционной инстанции закона, определяющего пределы рассмот-
рения4. 
Законность в деятельности судов означает полное соответствие всех их 
постановлений и совершаемых процессуальных действий нормам материаль-
ного, так и процессуального права, т.е. закону. В гражданском процессе это 
не только принцип, но и, по словам Г.А. Жилина, одна из факультативных 
целей судопроизводства5. По своему содержанию принцип законности вклю-
чает в себя, во-первых, требование к судам правильно применять нормы ма-
териального (регулятивного) права и совершать процессуальные действия, 
руководствуясь законодательством; во-вторых, требование к иным участни-
кам процесса соблюдать процессуальное и материальное законодательство 
при рассмотрении гражданского дела в суде. 
Так, например, проведение предварительного судебного заседания на 
этапе подготовки призвано способствовать оперативности процесса, а также 
гарантировать законность при осуществлении процессуальных прав сторона-
ми. Это обеспечивается процессуальной формой судебного заседания6. 
Принцип законности – важнейший межотраслевой принцип права, ко-
торый является одним из основных критериев определения качества и эффек-
тивности гражданского процесса. Его содержание сводится к точному и не-
уклонному соблюдению, исполнению и применению судом законов и иных 
нормативных актов. Содержание принципа законности закреплено статьями 
каждой отрасли права, в том числе и гражданского процессуального.  Пони-
мание принципа законности неразрывно связано с правильным применением 
судом юридических норм в гражданском процессе. В то же время представ-
ляется, что традиционное понимание законности, по существу, равнозначно 
обязательности юридических предписаний, которые и без каких-либо допол-
нительных средств императивны. 
По своей природе право не допускает никакого иного отношения, кро-
ме безусловного и всеобщего подчинения юридическим предписаниям. 
Принцип законности – реально существующая, объективная конструк-
ция, обеспечивающая правильное функционирование норм права в граждан-
ском судопроизводстве7. 
Содержание принципа законности охватывает самые различные пра-
вовые и организационные средства, обеспечивающие правильное применение 
норм материального и процессуального права в конфликтных ситуациях. В 
него, прежде всего, входят система процессуальных средств по поддержанию 
процессуальной дисциплины в судопроизводстве и санкции за неправильное 
применение юридических норм. 
Принцип законности регламентирует также процессуальное положе-
ние судей и иных участников судопроизводства, порядок рассмотрения и 
разрешения дел, защита прав и законных интересов граждан и организаций в 
исполнительном производстве. 
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Законность как специальный (правовой) режим означает единство тре-
бований законности и способов ее осуществления, включая надлежащее со-
ответствие материального и процессуального законодательства как основно-
го принципа и режима законности. Необходимы постоянное изучение закон-
ности как особого состояния в сравнении с другими общественными процес-
сами, четкое разграничение законности и способов (форм) ее реализации, 
создание реальных условий реализации законности на всех уровнях общества 
и государства, ее детализация в структурных элементах законодательства, 
анализ практики осуществления законности для успешного предотвращения 
деформаций в обществе и государстве. 
Законность является неотъемлемым атрибутом существования демо-
кратического государства. Она необходима для обеспечения прав и свобод 
граждан, формирования и функционирования гражданского общества, по-
строения и эффективной деятельности всех элементов государственного ме-
ханизма в лице государственных органов, организаций, должностных лиц и 
многих других субъектов правовых отношений8. 
Таким образом, законность есть принцип деятельности государства. 
Государство, всего его органы, организации, учреждения связаны правовыми 
нормами, действуют в их рамках и во имя их реализации. Законность служит 
принципом не всякого, а лишь демократического государства. 
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